对我国高等教育发展规模问题的思考 by 刘少雪









































































































































1 9 9 2 年全国就业人口 中
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用中等程度的技术 (需接受 9~ n 年教育 )
,









我们 目前有 70 %多的人所
从事的是技术简单的农业和手工业劳动
,




























































































































2 6 4 6 ;中学
: 0
.




















































































































1 9 9 3 年 8 月
。



























































































































到 1 9 9 4 年
,
在 1 0 8。 所普
通高等学校中
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计划和 2 01 0 年发展规划 》资料显示
,
















































: 19 9 3 年
,





; 到 1 9 9 4 年
,
这个规
模达到了 2 5 91 人
,
生均事业费为 5 0 47
.
61 元
; 1 9 9 5 年
,
规模为 2 7 5 9 人
,


















































1 9 9 4 年
② 丁小浩 《中国高等教育规模效益再分析 》
, 《高等教育论坛 》 (北京大学 )
,






” 《 1 9 9 5 年全国教育经费统计快报 》













































































































计划和 2 0 10 年发展
规划 》中提到
,


























8 : l ;亚洲为 1 3
.
0 : 1 ; 美洲为 1 5
.
7 : 1 ; 发达国家为
14
·
。 : 1 ;发展中国家为 13
.




















或者由研究生担任 ; ( 2) 我国现有高校教师队伍素质不高
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(下转第 46 页 )
① 国家教委《 1 9 9 5年全国教育事业发展统计公报》
, 《教育情报参考 )( 中央教育科学研究所主编 )
,
第 2 5一2 8期
② 丁小浩《中国高等院校规模效益再分析 》



































































































































































































































(上接第 20 页 ) 另外
,
还有一个值得我们思考的问题是
,
在我国当前的现实条件下
,
是否有
能力满足人民群众接受高等教育的愿望? 应该说
,
我们 目前尚不具备这种能力石我国目前木论
是扩大教育规模
,
还是维持原有的高等教育规模
,
其根本出发点在于寻求到一个高等教育最佳
发展规模以更有效地促进我国经济的发展
。
今天
,
如果我们在尚未全面普及 9 年义务教育时
,
为照顾部分人接受高等教育的要求而不从现状出发扩大高等教育规模
,
将会加剧教育上的不
平衡
。
这与我国社会主义教育的发展战略 目标是相违背的
。
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